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1. Friedlaender attira pour la première fois l’attention sur la possibilité de l’existence de 
deux recensions d’al-Fasl.  
Friedlaender, The heterodoxies of the Shiites, JAOS 28 (1907) 16- 7. (Voyez notre thèse; Chap I, 22-24) 
 
 
 
2. L'examen des manuscrits d'al-Fasl, montre qu'Ibn Hazm avait révisé la quasi-totalité 
du texte de la première version d’al-Fasl.  
( Chap III, 141-186) 
 
3. Le texte de la seconde version du Fasl est préservé dans six manuscrits parmi les 
quinze manuscrits consultés.  
( Chap III, 242-243) 
 
4. Les écarts sont flagrants entre le texte du Fasl dans son état imprimé, d'une part, et 
ses diverses formes textuelles manuscrites, d'autre part.  
 (Chap III, 59-68) 
 
5. A part le Pentateuque et les Psaumes, Ibn Hazm avait une connaissance très lacunaire 
de la Bible hébraïque.  
 (Chap III, 196-228) 
 
6. Les arguments qu'al-Qarâfî (682/1283) opposait aux chrétiens, furent souvent puisés 
de k. al-I'lâm bi-mâfîdîn al-nasâra min al-fasâdwa-l-awhâm de Abû-l-'Abbâs al-
Qurtubî (m. 656/1258). 
 
7. Au lieu de se contenter de l'édition défectueuse de k. al-I'lâm bi-mâ fî dîn al-nasârâ 
min al-fasâd wa-l-awhâm (Caire, 1980), le plus commode est d'établir le texte à la 
base de ses trois manuscrits connus. 
 
 8.  La reconstitution de l'histoire textuelle des autres livres d'Ibn Hazm démasquera sans 
aucun doute l'état pitoyable de leurs éditions critiques.  
 
9.  La Critique textuelle (des textes classiques) est un art très subtile qui exige à la fois du 
talent et de l'érudition. 
 
10.  Il y a des traits communs entre le style polémique d'Ibn Hazm et celui de  Richard 
Simon (1638 - 1712) lorsqu'il écrivit contre ses détracteurs. 
(Le Prieur de Bolleville (c.à. d. Richard Simon.), Réponse au Livre intitulé : Sentiments de quelques Théologiens de Hollande sur 
l'Histoire critique du vieux Testament, Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1685) 
 
11.  Le discours d'Ibn Hazm est plein de prosélytisme visant les musulmans non Zâhirites 
et toutes les catégories des non musulmans sans exception. 
 
12. Ibrâhîm Kaddouri, âgé d'un an et quelques mois, manifeste déjà une grande curiosité 
pour fouiner dans les dossiers concernant Ibn Hazm. 
 
